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El siguiente proyecto es un estudio de los posibles riesgos químicos que se encuentran 
inherentes al proceso de cultivo y cosecha de cebolla larga en la vereda Hato Viejo del 
municipio de Aquitania. Se establece cada una de las actividades llevadas a cabo durante 
el proceso en las cuales los trabajadores y personas involucradas pueden tener contacto 
con fertilizantes o elementos agroquímicos que podrían generar efectos nocivos a su 
salud. Basados en la guía técnica colombiana GTC 45 se evalúan y determinan el nivel de 
riesgo existente. 
El objetivo de este estudio es la identificación y valoración de riesgos químicos para el 
planteamiento de medidas de prevención y control que se requiere en el cultivo de cebolla 
para minimizar el riesgo de intoxicación y enfermedades relacionadas con la exposición a 
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El presente proyecto muestra el análisis e identificación de diferentes factores de riesgo 
químico generados por los agroquímicos sobre los agricultores y directos implicados al 
proceso de cultivo y cosecha de cebolla larga en la vereda Hato Viejo en el municipio de 
Aquitania.  
 
Este proyecto incluye la identificación, valoración, medidas de intervención y 
documentación de riesgo químico propio del proceso productivo de la cebolla larga 
basados en la guía técnica colombiana GTC 45 de 2012. 
 
Los resultados obtenidos en este documento sirven para su aplicación práctica a los 
demás cultivadores de cebolla larga, no solamente en el municipio de Aquitania sino de 


















2. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Aquitania se ha posicionado como el primer productor de cebolla junca a nivel nacional con 
una participación del 75% de la producción total nacional además de contar 
aproximadamente con el 80% de sus habitantes dedicados a esta actividad y área de 
cultivo superior a las 4500 hectáreas1. El municipio se encuentra dividido en 16 veredas de 
la siguiente manera: Toquilla, Soriano, Hatolaguna, Susacá, Cajón, Hatoviejo, Vargas, 
Quebradas, Tobal, Pérez, Hirva, Daito, Suse, Sisvaca, Maravilla y Mombita.  
Durante el periodo comprendido entre el año 2008 y 2015 se presentaron 76 casos de 
intoxicación por plaguicidas siendo el 2009 el año con mayor número de notificados. De 
acuerdo a estos eventos notificados se debe tener en cuenta los factores de riesgo 
asociados a la dinámica de la población con el uso frecuente de plaguicidas ligados a su 
actividad económica.    
                   Tabla 1. Informe epidemiológico 2008-2015 Aquitania. 
.               
FUENTE: ASIS-AQUITANIA-2015 
                                                          
1
 Plan de desarrollo “Aquitania para todos”. http//:www.aquitania-boyaca.gov.co 
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2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Durante el proceso de siembra y cosecha de cebolla larga se observan distintos factores 
de riesgo para cada uno de los involucrados en este ligados al uso de agroquímicos. En 
los predios cercanos al lago de Tota no se ha tenido en cuenta algún método de 
prevención de riesgo químico para mitigar posibles accidentes y enfermedades. Además 
los agricultores no han generado conciencia respecto al buen uso, manejo y hábito en 
cada una de las actividades realizadas durante la jornada debido al desconocimiento de 
los factores de riesgo existentes y sus medidas de prevención y control. 
 
2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿El uso de agroquímicos en el proceso de cultivo y cosecha de cebolla larga requiere de 
una evaluación, diagnostico e identificación de riesgos para analizar posibles 
consecuencias en la salud de los directos implicados y así fijar medidas de intervención? 
¿Es viable la implementación del modelo de prevención y control en el uso de 
agroquímicos realizado para los propietarios de los predios de la vereda Hato Viejo del 




















El municipio de Aquitania se encuentra posicionado como el primer productor de cebolla 
larga a nivel nacional, teniendo un gran porcentaje de habitantes ligados a esta actividad 
económica caracterizada por largas jornadas de trabajo y por ende expuesta a una gran 
cantidad de riesgos.  En el proceso se puede observar el poco conocimiento acerca del 
uso y adecuada manipulación de elementos necesarios en el cultivo, cosecha y despacho 
del producto, causando la presencia de condiciones inseguras. 
 
Debido a la exposición del producto a plagas y malezas que afectan la calidad del 
producto, se hace propicia la aplicación durante periodos constantes de agroquímicos, 
siendo necesario establecer los requerimientos y uso de EPP, manejo, almacenamiento y 
disposición de residuos, establecer si la falta de conocimiento por parte de empleador y 
trabajadores podría incrementar la presencia de accidentes y enfermedades laborales. 
 
Además los agricultores consideran que el uso de agroquímicos es determinante en el 
aumento de la productividad, sin tener presente los daños que pueden llegar a causar al a 
ellos mismos, a sus familiares y hasta los consumidores. 
 
Teniendo en cuenta la guía para la gestión ambiental responsable de los plaguicidas 
químicos de uso agrícola en Colombia (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente UNEP), se hace necesario elaborar un plan de acción debido a la existencia de 















El alcance de este proyecto abarca desde la recolección de información hasta la 
elaboración del plan de implementación de acciones. 
 
Mediante la realización de encuestas sobre una determinada muestra de la población 
perteneciente a la vereda Hato Viejo en el municipio de Aquitania, recopilaremos 
información necesaria para el conocimiento pertinente del proceso general del cultivo de 
cebolla larga  y la posible ocurrencia de accidentes y enfermedades debido al uso de 
agroquímicos en la actividad.  Mediante consulta en la secretaria de salud de Aquitania, 
adjuntar información acerca de tasas de morbilidad y mortalidad en el municipio que sea 
complemento al desarrollo de este proyecto. 
 
Además es necesario indagar acerca de la existencia de acciones preventivas y 
correctivas sobre el tema por parte de entes locales y gubernamentales.   
 
Se elaborara una matriz de identificación y valoración de riesgo y se planteara un plan de 
acción para el control de riesgos químicos durante el proceso del producto basado en la 





En este proyecto no se incluirá la aplicación del plan de implementación de acciones 
planteado. No se hará una identificación de otro tipo de riesgos que afecten a la 










5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar, identificar, valorar riesgos y establecer medidas de intervención para el manejo y 




5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Elaborar y aplicar una encuesta descriptiva a la población de la vereda Hato Viejo del 
municipio de Aquitania.  
2. Recopilar información de fuentes secundarias acerca del uso de agroquímicos en el 
cultivo de cebolla. 
3. Conocer y documentar las diferentes actividades realizadas por el agricultor. 
4. Elaborar una matriz de riesgos químicos ligada al uso de agroquímicos. 
5. Analizar las consecuencias de la exposición a los agroquímicos. 
6. Elaborar un plan de implementación de acciones dirigidas a la prevención y control de 














6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO TEORICO 
 
El municipio de Aquitania se encuentra a una altitud de 3.030 m.s.n.m con una 
temperatura media de 11.05 °C, cuenta con una extensión de 828 kilómetros cuadrados  
divididos en 16 veredas de la siguiente manera: Toquilla, Soriano, Hatolaguna, Susacá, 
Cajón, Hatoviejo, Vargas, Quebradas, Tobal, Pérez, Hirva, Daito, Suse, Sisvaca, 
Maravilla, Mombita.  
El municipio aporta más del 75% de producción de cebolla larga a nivel nacional, 
comercializada en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio entre otros. Un alto 
porcentaje de la población está involucrada en los cultivos de cebolla, aportando el 40% 
de los ingresos de la economía del municipio. Aproximadamente se siembran 3.800 
hectáreas anuales y se cosecha 178.000 toneladas, producción que se coloca al primer 
lugar en el departamento al lado de la producción de papa. El único productor de cebolla 





La cebolla en la región de Aquitania posee tallos fuertes y es de muy buena calidad, es 
susceptible a enfermedades radiculares. Se estima que las necesidades de agua para un 
ciclo anual de cultivo de la cebolla de rama están alrededor de los 600 milímetros anuales 
(600 litros/m2) dadas las características suculentas de la planta. Estas necesidades de 
agua se reparten a lo largo de todo el crecimiento y desarrollo del cultivo. La cebolla de 
rama se puede sembrar en cualquier época del año siempre y cuando se tenga la 
disponibilidad de aplicar riego en épocas de sequía, se tengan terrenos no inundables y 
se tenga mano de obra para cualquier época del año. 
                                                          
2
 Plan de desarrollo municipal Aquitania. Disponible desde internet en: http://www.aquitania-boyaca.gov.co/apc-aa-
files/64616236313937363739313732633661/ACUERDO_006_DE_2012_PLAN_DE_DESARROLLO_2012_2015.pdf. 
3
 Tomado de internet en: http://www.cebollalarga.com/planeaci-n 
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Para el cultivo de la cebolla de rama se debe disponer de suelos con buena profundidad 
efectiva, textura franca a franco arcillosa, con un contenido de materia orgánica de medio 
a alto y un pH entre 6.0 y 7.0. 
 
 Ya que el sistema de propagación de la cebolla de rama es vegetativo (por gajos o 
macollas), lo más importante es la calidad sanitaria de este material. En la mayoría de las 
zonas de producción se prepara la semilla antes de la siembra haciendo lo que se llama el 
desnigue y el descalcete. El desnigue consiste en quitarle a la cebolla la parte más vieja 
del disco basal del tallo; esta operación activa la pronta formación de nuevas raíces; el 
llamado descalcete es quitarle a los gajos las hojas secas y cortarle las puntas verdes a 
las hojas vivas; de esta forma queda lista la semilla para la siembra. Como ayuda para 
evitar problemas sanitarios futuros, se recomienda sumergir durante tres horas el material 
de propagación en una caneca con una solución que contenga un fungicida y un 
nematicida. A lo largo de los surcos, trazados previamente, se procede a abrir huecos a la 
distancia acordada y en ellos se colocan de tres a cuatro gajos, posteriormente éstos se 
paran arrimando tierra para llenar el hueco. Por las características de siembra y manejo 
del cultivo, el sistema de riego más utilizado es el de aspersión el cual se adapta a las 
condiciones socioeconómicas y culturales de las regiones productoras de cebolla de 
rama. Este sistema se puede usar en suelos inclinados (hasta un 25% de pendiente) bajo 
condiciones específicas de diseño y manejo para proporcionar al cultivo la cantidad de 
agua adecuada y contribuir a la preservación de los suelos. Sin embargo, muchas veces 
se abusa de este sistema y se aplica mucha agua en cantidad y frecuencia. La cantidad 
de agua a aplicar en cada riego depende básicamente de la edad del cultivo, tipo de suelo 
(características físicas como retención de humedad y agua disponible) y condiciones 
meteorológicas (vientos, radiación solar y temperatura). 
 
Las recomendaciones para el manejo de plagas son las siguientes: 
 
1) Se debe realizar un proceso de selección de la semilla desde los lotes de cultivo, 
teniendo en cuenta que los tallos estén vigorosos y sanos, estos tallos se deben limpiar 
retirando todas las catáfilas y hojas seca; luego dejarlos esparcidos durante un periodo de 
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tres a cinco días en un sitio aireado que esté alejado de los lotes que hayan sido 
cultivados con cebolla, pasado dicho tiempo recoger la semilla y hacer ruedas pequeñas. 
2) Efectuar tratamientos a la semilla de cebolla como mínimo ocho días antes de 
sembrarse, cuando se vaya a implantar en lotes contaminados éstos deben ser tratados, 
de la siguiente manera: preparar en una caneca o recipiente amplio una concentración de 
un bactericida o nematicida biológico o químico de baja categoría toxicológica y en ésta 
realizar una inmersión de los tallos hasta la mitad por 20 minutos, luego sacarlos y dejar 
escurrir para implantarlos en los terrenos definitivos de siembra. 
 
3) Es necesario disminuir las aplicaciones de materia orgánica en los suelos o realizar 
aplicaciones de acuerdo con los resultados de los análisis fisicoquímicos efectuados a los 
lotes que se cultivan con cebolla. 
 
La cualidad más interesante desde el punto de vista económico que favorece al cultivo de 
cebolla de rama es la producción, a partir de una sola siembra, de varios cortes o 
cosechas. El momento oportuno para cosechar la cebolla de rama está dado por los 
llamados índices de madurez, los cuales en el caso de la cebolla de rama están 
constituidos visualmente por el color amarillo de las membranas externas y el grosor del 
gajo o seudotallo.  
 
6.1.2 PROCESO DE PRODUCCION DE LA CEBOLLA 
 
1- Para producir cebolla larga se empieza arando el terreno. El arar un terreno consiste 
en mezclar la capa de tierra superior con la capa de tierra inferior con el fin de darle 
uniformidad al terreno para que se pueda sembrar un producto (Se espera entre 8 a 15 
días para sembrar la cebolla), regularmente se utiliza la yunta de bueyes por los 
pequeños productores del campo, recurso que resulta muy económico.  
 
     Dispuesto el lote, se procede al trazo de los surcos, se utilizan cuerdas de nylon o 
cabuya que se orienta en el sentido de la pendiente. La distancia entre surcos fluctúa 
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entre 90 y 100 centímetros. A su vez es necesario el uso del azadón, el cual colabora 
en el arranque de maleza y abriendo huecos. 
 
2- La semilla se debe emplear sana y de buena calidad, no existen productores de 
semilla, por lo cual es conveniente que sea el mismo agricultor el que conozca la 
procedencia de la semilla para asegurar la sanidad. El agricultor prepara la semilla 
haciendo el desnigue (quitarle a la cebolla la parte más vieja del disco basal del tallo) y 
el descalcete (retirar a los gajos las hojas secas y cortar las puntas verdosas), de esta 
forma queda lista la semilla para la siembra. 
 
     Luego se siembra la cebolla que consiste en tomar una cuantas piezas de cebolla 
(gajos) y con un azadón incorporarlos a la tierra que ya ha sido arada. En el surco se 
hacen huecos a profundidad de 15 cm. La distancia entre huecos varían entre 30 a 50 
cm y en seguida se procede a enterrar la semilla cubriendo las ¾ partes y en contacto 
directo con el suelo. Se incorpora un puñado de gallinaza (100 gramos 
aproximadamente por hueco) con una mezcla de insecticidas y fungicidas sólidos en 
dosificaciones que deben variar según especificaciones de proveedor.  
 
     La época más favorable de siembra es el invierno o en la transición de esta a verano. 
En esta actividad se necesita de 6 trabajadores, quienes gastan 16 horas por hectárea. 
 
3- Pasado 20 días del sembrado, se debe emparejar la cebolla que consiste en mover la 
tierra con el azadón alrededor de la planta de cebolla para que este tome una posición 
recta.  
 
4- Pasados 20 días de emparejar la cebolla, se abona mediante al azadón con gallinaza, 
la cual es el producto que más se utiliza, el peso porcentual que tienen los fertilizantes 
minerales con relación a la gallinaza es del 30% o menos. La primera fertilización se 
realiza al momento de la siembra haciendo una repetición al mes. Una hectárea de 
siembra demanda en promedio 39.61 toneladas de gallinaza por corte. Dos nutrientes 
esenciales en la producción y en la calidad de las plantas de cebolla junca son el 
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nitrógeno y el azufre, sin descartar la importancia del potasio, el calcio y el fosforo. En 
esta actividad se necesita de 5 trabajadores dedicados durante 6 horas por hectárea. 
 
5- A los 8 días del abonado, se empieza a fumigar la cebolla. Si están en época de 
verano también se debe regar cada 8 días. Se debe fumigar en promedio cada diez 
días a partir del abonado. En promedio se fumiga 9 veces por corte. Generalmente es 
necesario contar con un trabajador dedicado a la fumigación durante 6 horas por cada 
hectárea de cultivo en este proceso. 
 
 
6- A los 30 días se debe aporcar la cebolla (que consiste en arrimar tierra a la cebolla, 
aprovechando esta operación para aflojar la tierra y desyerbar. En este proceso no se 
debe aplicar tierra a la planta hasta taparla). En esta actividad se necesitan 4 
trabajadores dedicando 8 horas por hectárea. 
 
7- Un corte es el tiempo que se necesita para sacar una cosecha de cebolla larga. En el 
año se sacan tres cortes de cebolla. A los 20 días de aporcar la cebolla se arranca 
mediante un gancho de hierro, se quita parte de la tierra que tiene la planta y se saca 
la cebolla. La primera cosecha o deshije se presenta 6 meses después de haber 
iniciado la preparación del terreno, la actividad consiste en separar los hijuelos que van 
a quedar y los demás se extraen ablandando la tierra con la ayuda del barretón.  
 
     Los siguientes dos cortes duran 3 meses cada uno. Esto se debe a que ya no se ara  
ni se siembra cebolla. El corte empieza a partir del emparejamiento de la cebolla (paso 








El empaque actualmente imperante en la zona de Aquitania es la llamada “rueda” (con un 
peso de 50 kilos y 25 kilos, estas últimas llamadas “pony”), y que reemplazó al llamado 
bulto (acomodamiento de la cebolla en costales). Este proceso comprende los siguientes 
pasos: descalcete (arranque del follaje exterior seco) de parte de los gajos cosechados, 
para colocarlos exteriormente y darle presentación a la rueda, prearme de las ruedas, 
armada y amarrada de las ruedas, corte de la raíces, pesada de las ruedas y cargada del 
camión4. 
 
6.1.3 ¿QUE SON LOS PLAGUICIDAS?5 
 
Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir o controlar especies 
causantes de plagas de origen vegetal o animal, incluyendo, además, aquellas destinadas 
a su empleo como regulador de crecimiento de las plantas, desfoliador o desecador. 
Desde el punto de vista agrícola, son considerados como tales todos los productos 
utilizados en el control de plagas y malezas, además de las enfermedades que puedan 
causar daños a los cultivos, generando una disminución de los procesos productivos en la 
agricultura. 
Su definición legal se establece en el Decreto Ley Nº 3557 del año 1980 que un plaguicida 
es, “Un compuesto químico, orgánico o inorgánico, o sustancia natural que se utiliza para 
combatir malezas, enfermedades o plagas potencialmente capaces de causar perjuicios 
en organismos u objetos.” 
6.1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS 
 
Los plaguicidas pueden ser clasificados desde varios puntos de vista, entre los cuales 
tenemos: su uso, su composición química y su acción tóxica. A continuación se presenta 
cada uno de ellos: 
                                                          
4
 Tomado de internet en: http://www.cebollalarga.com/postcosecha-cebollalarga 




6.1.3.1.1 POR SU USO 
 
Según el organismo que controlen, los plaguicidas se dividen en los siguientes 
grupos o tipos: 
              Tabla2. Tipos de plaguicidas 
TIPOS ORGANISMOS QUE CONTROLAN 
Acaricidas Ácaros o arañitas 
Fitorreguladores Regulan el crecimiento y desarrollo de la planta 
Fungicidas Enfermedades causadas por hongos 





Molusquicidas Caracoles y babosas 
 
6.1.3.1.2 SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 
Los principales son los siguientes, que pueden presentarse solos o mezclados. 
Tabla 3. Composición química de los plaguicidas 
COMPUESTOS INORGANICOS COMPUESTOS ORGANICOS 
Derivados del cobre Organoclorados 
Azufre Organobromados 
Derivados del mercurio Organofluorados 
Sales de zinc Organofosforados 
Sales de Manganeso Carbamatos 









6.1.3.1.3 POR SU FORMA DE ACCIÓN  
Según la forma de actuar, los plaguicidas se pueden clasificar en: 
De contacto: El producto permanece sobre la superficie aplicada, actuando directa o 
indirectamente sobre el organismo a controlar. 
Sistémicos: Compuestos capaces de penetrar al interior del tejido vegetal, ubicarse y 
extender su acción desde el lugar de absorción a otros puntos dentro de la planta. 
Digestivos: El producto actúa sobre los organismos al digerir éstos las superficies 
tratadas con el plaguicida. 
Fumigantes: Sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que, en forma de vapor o gas tóxico 
de elevado poder de difusión, controlan diferentes organismos. 
Repelentes: Sustancia que produce el efecto de alejar o ahuyentar ciertas plagas. 
Acción biológica: Un enemigo natural antagonista o competidor u otra entidad biótica, 
capaz de replicación o reproducción, utilizada para el control de plagas. 
 




Polvo seco (DP): Sustancia activa pulverizada que se aplica en seco, generalmente 
mezclada con un polvo inerte utilizado como vehículo que facilita su transporte. 
Polvo mojable (WP): Sustancia activa pulverizada en forma de polvo, para aplicarse 
como suspensión, luego de ser dispersado en agua. 
Polvo soluble (SP): Sustancia activa pulverizada, sola o mezclada con un polvo inerte 
usado como vehículo, soluble en agua. 
 Gránulos (GR): Sustancia activa pulverizada, mezclada con un polvo inerte utilizado 
como vehículo, que se aplica en estado granular. 
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Cebo tóxico (RB): Alimento u otra sustancia atractiva para algunas especies de fauna 
nociva que, mezclado en proporción conveniente con un plaguicida o tóxico, se emplea 
como incitación engañosa para combatir ciertas plagas. 
Cebo concentrado (CB): Sólido o líquido que se utiliza diluido como cebo tóxico. 
Fumígeno (FU): Formulación combustible, generalmente sólida y de diferentes formas, la 
cual, durante la combustión o ignición, libera la(s) sustancia(s) activa(s) en forma de 
humo. 
Granulados dispersables (WG): Gránulos para aplicación en forma de suspensión, 
luego de su desintegración y dispersión en agua. 
Tabletas (TB): Producto sólido en forma de tabletas pequeñas, para aplicar en forma 
directa luego de su disolución o dispersión en agua. 
 
6.1.3.1.4.2   LIQUIDOS 
 
Concentrados emulsionables (EC): Mezcla o preparado líquido, compuesto de la 
sustancia activa, un solvente o un agente emulsionante, que hace posible su mezcla con 
el agua, formando una emulsión con ésta. 
Concentrados solubles (SL): Líquido homogéneo que, al ser diluido en agua, forma una 
emulsión verdadera del activo, pudiendo contener auxiliares de formulación insolubles. 
Líquido miscible (OL): Líquido homogéneo para aplicar diluido en un líquido orgánico. 
Microemulsión (ME): Líquido claro a opalescente, que contiene aceite y agua, para ser 
aplicado directamente o diluido en agua, pudiendo formar una microemulsión diluida o una 
emulsión convencional. 
Suspensiones concentradas (SC): Mezcla o preparado líquido compuesto de una 
sustancia activa, material inerte y un agente humectante para hacer posible su mezcla 





Gas (GA): Gas envasado a presión 
Generador de Gas (GE): Formulación sólida o líquida, para aplicación directa, capaz de 
liberar gas a través de una reacción química. 







      













6.1.4 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA LA 
APLICACIÓN DE AGROQUIMICOS6 
 
Dada la índole del trabajo agrícola, no siempre es posible adoptar medidas técnicas de 
control. Por este motivo, la ropa protectora sigue siendo una parte importante del trabajo 
con productos agroquímicos. Las prendas necesarias dependerán de los efectos nocivos 
del producto agroquímico y de la forma en que se utiliza. En la práctica, la información 
que figura en la etiqueta suministrada con el producto agroquímico suele especificar el 
nivel de protección requerido. También se pueden facilitar datos detallados sobre la 
calidad de los diversos artículos, como el espesor mínimo de los guantes o el material con 
el que deben estar fabricados, por ejemplo neopreno, nitrilo o butilo. Análogamente, se 
pueden enumerar los elementos del equipo de protección respiratoria prescritos y el 
cuidado necesario para su mantenimiento. 
 
6.1.4.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 
La cabeza se puede proteger con una única prenda o como parte de un mono o de una 
careta con capucha. La ventaja de esa prenda combinada es que garantiza la protección 
del cuello e impide que los productos agroquímicos se derramen sobre la capucha y se 
ensucie la ropa de trabajo que se lleva debajo. La protección de la cabeza debe cubrir 
todas sus partes por encima de los hombros, con excepción del rostro. El material 
utilizado debe ser resistente a la penetración de productos agroquímicos. 
 
6.1.4.2 PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y DE LA CARA 
 
Se debe llevar una careta que cubra la totalidad de la frente y del rostro hasta debajo de 
la mandíbula para protegerse contra salpicaduras accidentales de líquidos peligrosos 
mientras se abren los recipientes o se vierte el líquido. Se deben llevar gafas de 
protección no ahumadas cuando se manipulan polvos o gránulos. 
                                                          
6
 OIT. Guía sobre seguridad y salud en el uso de productos agroquímicos. Ginebra, 1993. 
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6.1.4.3 PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
 
Las mascarillas de protección respiratoria pueden cubrir la mitad del rostro, la nariz y la 
boca o toda la cara, es decir, la nariz, la boca y los ojos. Su función estriba en impedir que 
se respiren sustancias agroquímicas peligrosas. Un dispositivo de filtración de la 
mascarilla suprime las sustancias peligrosas por absorción, adsorción o simple filtración. 
La filtración se efectúa por medio de un simple tamiz metálico. De tratarse de sustancias 
agroquímicas altamente peligrosas, el aire se filtra a través de un tubo o filtro que contiene 
otras sustancias químicas que absorben o adsorben las sustancias agroquímicas 
altamente peligrosas. En varios países se fabrican buenas mascarillas que se ajustan a 
las normas nacionales. No obstante, el usuario debe asegurarse de que la mascarilla se 
ajuste bien a la nariz y a la boca y de que ha recibido suficiente información e instrucción 
sobre su uso y mantenimiento correctos. Los tubos deben renovarse periódicamente y las 
máscaras deben sustituirse con regularidad para garantizar la protección. 
                                              Ilustracion2. Mascarilla de protección respiratoria 
 
 
6.1.4.4 GUANTES PROTECTORES 
Los guantes son necesarios cuando se manipulan sustancias agroquímicas concentradas, 
particularmente plaguicidas. Es muy común que éstas sean absorbidas a través de la piel 
o que le causen quemaduras. Deben tener por lo menos 0,4 mm de espesor, sin perder 
flexibilidad para tareas manuales y sencillas como la apertura de recipientes o el cambio 
de boquillas. El tipo de guante para una actividad particular dependerá de la sustancia 
agroquímica y de la extensión del tiempo de contacto.  
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Tabla6. Resistencia según material de los guantes 
 
Tabla 7. Clases de categoría según tiempo de penetración 
 
6.1.4.5 PRENDAS DE TRABAJO 
 
Son prendas de vestir personales que se llevan en el trabajo, mientras se utilizan 
productos agroquímicos, en el presente caso. Incluyen prendas como las camisas, los 
pantalones, las faldas, los calcetines y los zapatos o botas. En numerosas ocasiones las 
prendas de vestir serán la principal cobertura de la piel, por ejemplo cuando se utilizan 
productos de escaso riesgo aplicados para el tratamiento de animales. 
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 Las prendas de trabajo utilizadas cuando se manipulan sustancias agroquímicas deben 
mantenerse siempre limpias, lavándolas inmediatamente después de utilizarlas. Las 
prendas contaminadas con sustancias agroquímicas pueden causar un envenenamiento o 
la irritación de la piel.  
En general, las prendas de trabajo deben: 
 Ser confortables para permitir el libre movimiento del cuerpo y de los miembros sin 
dificultades indebidas. 
 Ser llevadas por la misma persona cada día y no intercambiarse entre individuos. 
 Estar limpias y desprovistas de depósitos de productos agroquímicos. Una prenda 
de trabajo sucia debe limpiarse por separado.  
 Ser llevadas bajo ropa protectora con el fin de que queden completamente 
cubiertas y no expuestas a una contaminación accidental.  
                    Ilustracion3. Traje protector impermeable 
 
 
6.1.5 GUIA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y LA VALORACION DE 
LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.7 
Esta guía proporcionara directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a 
sus necesidades, toman do en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los 
                                                          
7





6.1.5.1 ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR PELIGROS Y VALORAR LOS RIESGOS 
 
Las siguientes actividades son necesarias para que las organizaciones realicen la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos (véase Ilustracion 4): 
8 
Ilustración4. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos 
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6.1.5.2 ¿QUE ES LA MATRIZ DE RIESGOS? 
 
Es una herramienta para consignar de forma sistemática la información proveniente del 
proceso de la identificación de peligros y la valoración de riesgos, la cual debería ser 
actualizada periódicamente. (Ver Anexo N) 
 
6.2 MARCO CONCEPTUAL9 
 
La guía técnica colombiana GTC 45 presenta un marco integrado de principios, prácticas 
y criterios para la implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y la 
valoración de riesgos en el marco de la gestión de riesgo de seguridad y salud en trabajo. 
Ofrece un modelo claro y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud en el 
trabajo, su proceso y sus componentes. 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 
del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 
fuera del lugar y horas de trabajo.  
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de 
los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 
cuando el transporte lo suministre el empleador. 
 También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la 
función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el 
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.  
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 
empresas de servicios temporales que se encuentren en misión10. 
                                                          
9
 Tomado de GTC-45 2012 
10
 Tomado de ley 1562 de 2012. http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/ley156211072012.pdf 
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ACTIVIDAD RUTINARIA: actividad que forma parte de un proceso de la organización, se 
ha planificado y es estandarizable. 
 
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro 
de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no 
rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 
 
AGROQUÍMICOS: Son sustancias químicas o que se producen sintéticamente, 
encaminadas a disminuir, controlar o erradicar una plaga o cualquier organismo patógeno 
de una planta o cultivo. Dentro de los agroquímicos se incluyen las sustancias 
fitosanitarias como los herbicidas, insecticidas, fungicidas, entre otros; así como los 
fertilizantes. También se incluyen las fitohormonas o reguladores de crecimiento. 
Actualmente se ve completado por la biotecnología (tecnología genética) que en algunos 
casos intenta conseguir especies más resistentes a los plaguicidas creando organismos 
modificados genéticamente11. 
 
CONSECUENCIA: Resultado, en término de lesión o enfermedad, de la materialización 
de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
 
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO: Resultado del procedimiento 
sistemático para identificar, localizar y valorar aquellos elementos, peligros o factores que 
tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de 
los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición: 
 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y 
demás útiles existentes en el lugar de trabajo. 
 La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el 
ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 
niveles de presencia. 
 Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado 
anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores. 
                                                          
11
 Disponible en http://www.agrovergel.com/agroquimicos.html 
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 La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos 
y psicosociales. 
 
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD: resultado del procedimiento sistemático 
para determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y 
sociocultural que determinan el perfil sociodemografico y de morbilidad de la población 
trabajadora. 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP): Dispositivo que sirve como barrera 
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 
 
ENFERMEDAD LABORAL: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 
trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma 
periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la 
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como 
enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes12. 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Dispositivo que sirve como medio de protección 
ante un  peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros 
elementos. 
EVALUACION HIGIENICA: medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de 
trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación 
con los valores fijados por la autoridad competente. 
EVALUACION DE RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel 
de probabilidad y nivel de consecuencia. 
EXPOSICION: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los 
peligros. 
                                                          
12
 Tomado de ley 1562 de 2012. http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/ley156211072012.pdf 
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FACTORES DE RIESGO: aquellos atributos, variables o circunstancias inherentes o no a 
los individuos que están relacionados con los fenómenos de salud y que determinan en la 
población expuesta a ellos, una mayor o menor probabilidad de ocurrencia de un evento 
en salud13. 
 
FACTOR DE RIESGO QUÍMICO: Elementos y sustancias que al entrar al organismo, 
mediante inhalación, absorción cutánea o ingestión puede provocar intoxicación, 
quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas, dependiendo del grado de concentración y 
el tiempo de exposición14. 
IDENTIFICACION DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un  peligro y definir 
sus características. 
INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber 
ocurrido lesión o enfermedad o víctima mortal. 
LUGAR DE TRABAJO: Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con 
el trabajo, bajo el control de la organización.  
MEDIDAS DE CONTROL: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia 
de incidentes. 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los 
trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean 
consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, 
medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de parte de los 
empleadores15. 
MONITOREO BIOLOGICO: Evaluación periódica de muestras biológicas tomadas a los 
trabajadores con el fin de hacer seguimiento a la exposición a sustancias químicas, a sus 
metabolitos o a los efectos que estas producen en los trabajadores. 
                                                          
13
 Tomado de instituto nacional de salud. http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/sivigila 
14
 Tomado de guía técnica para el análisis de exposición de riesgo ocupacional. www.mintrabajo.gov.co  
15
 Tomado de decisión 584.https://www.libertycolombia.com.co/Empresas/DECISION_584_DE_LA_CAN.pdf 
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NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Medida de la severidad de las consecuencias. 
Tabla 8. Nivel de consecuencia. 
 
 
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de 
peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con la eficacia 
de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. 
Tabla 9. Nivel de deficiencia. 
 
 
NIVEL DE EXPOSICION (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en 
un tiempo determinado durante la jornada laboral. 




NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de 
exposición. 
Tabla 11. Nivel de probabilidad. 
 
NIVEL DE RIESGO (NR): Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de 
probabilidad por el nivel de consecuencia. 
Tabla 12. Nivel de riesgo. 
 
Tabla 13. Interpretación de nivel de riesgo. 
 
 
PELIGRO: Amenaza de accidente o de daño para la salud16.   
 
PLAGUICIDA: Todo agente de naturaleza química, física o biológica que sólo en mezcla 
o en combinación, se utilice para la prevención, represión, atracción, o control de insectos, 
ácaros, agentes patógenos, nemátodos, malezas, roedores u otros organismos nocivos a 
                                                          
16
 Tomado de decisión 584. https://www.libertycolombia.com.co/Empresas/DECISION_584_DE_LA_CAN.pdf 
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los animales, o a las plantas, a sus productos derivados, a la salud o la fauna benéfica. La 
definición también incluye los productos utilizados como defoliantes, reguladores 
fisiológicos, feromonas y cualquier otro producto que a juicio de los ministerios de Salud o 
de Agricultura se consideren como tales17. 
 
PROBABILIDAD: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda 
producir consecuencias. 
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurran unos eventos o exposición de 
peligro, y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por los eventos o 
exposiciones. 
RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede 
tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud 
ocupacional. 
RIESGO LABORAL: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en 
el trabajo cause enfermedad o lesión18. 
 
TOXICIDAD: Propiedad fisiológica o biológica que determina la capacidad de una 
sustancia química para producir perjuicios u ocasionar daños a un organismo vivo por 
medios no mecánicos19. 
En cuanto a la guía necesaria para el desarrollo del proyecto, en la figura 1 se plantea las 
siguientes actividades para identificar los peligros y así mismo la valoración de los 
riesgos.   
VALORACION DE LOS RIESGOS: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro 
teniendo en cuenta la suficiencia de los peligros existentes y de decidir si el riesgo es 
aceptable o no. 
                                                          
17
 Tomado de la ANDI. http://www.andi.com.co/Decreto1843_1991_plaguicidas.pdf 
18
 Tomado de decisión 584.https://www.libertycolombia.com.co/Empresas/DECISION_584_DE_LA_CAN.pdf 
19
 Tomado de la ANDI. http://www.andi.com.co/Decreto1843_1991_plaguicidas.pdf 
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Tabla 14. Valoración de los riesgos. 
 
VLP (VALOR LÍMITE PERMISIBLE): Son valores definidos por la American Conference 
Of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). El VLP se define como la concentración 
de un contaminante químico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayoría de 
los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos 
adversos a la salud. 
 
6.3 MARCO LEGAL 
 
 La guía técnica colombiana GTC 45 de 2010 para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional20. 
 
 Ley 9 de 1979 o código sanitario: por lo cual se dicta medidas sanitarias. Normas para 
preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 
 
 Decreto 1843 de 1991: reglamenta uso y manejo de plaguicidas. 
 
 Ley 822 de 2003 para establecer los requisitos y procedimientos concordados para el 
registro, control y venta de agroquímicos genéricos en el territorio nacional, incluidos 
sus ingredientes activos, grado técnico y sus formulaciones, para minimizar los riesgos 
de la salud humana y su impacto en el medio ambiente21. 
 
 Decreto 4741 de 2005 por el cual de reglamenta parcialmente la prevención y manejo 
de residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral22. 
                                                          
20
 Tomado de GTC 45: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 
21
 Tomado de ley 822 de 2003: http://www.ica.gov.co/c7999637-49d8-4f2d-99df/2003L822.aspx 
22
 Tomado de decreto 4741 de 2005: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
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 Ley 55 de 1993 por la cual se prueba el convenio numero 170 y la recomendación 
numero 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el 
trabajo, adoptados por la 77ª reunión de la conferencia general de la OIT, Ginebra, 
199023. 
 
 Ley 55 de 1993 por medio de la cual se aprueba el convenio numero 170 y la 
recomendación numero 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos 
químicos en el trabajo. 
 
 Decreto 3518 de 2006 por el cual se crea y se reglamenta el sistema de vigilancia en 
salud pública y se dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 
 Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector trabajo. 
 
 Decreto 1477 de 2014 por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. 
 
 
 Estatuto de seguridad industrial. Resolución numero 02400 de 1979 por el cual se 
establece algunas disposiciones sobre higiene, vivienda y seguridad en los 







                                                          
23
 Tomado de la ley 55 de 1993: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0055_1993.html 
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6.4 MARCO GEOGRAFICO 
 
 
Ilustracion5. División política de Aquitania 
 
El estudio se realizara en la vereda Hato Viejo del municipio, su extensión es de 2.262 
hectáreas que corresponden al 2.4% del total del territorio. Limita con el Lago de Tota, el 
casco urbano y las veredas Vargas, Quebradas, Tobal, Toquilla, Soriano y Cajón; alberga 
Un total de 1.421 habitantes (7.34%), lo que la caracteriza como zona de alta densidad 
poblacional24. 
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7.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
Es un estudio de tipo descriptivo ya que se realiza una observación y análisis de los 
factores de riesgo químico teniendo en cuenta el conocimiento previo del proceso. 
Además por medio de encuestas se buscara segmentar y caracterizar las actividades del 
proceso. 
Se selecciono la vereda Hato Viejo para realizar el estudio mediante el diseño de un 
formato de encuesta para obtener información acerca de las actividades del trabajador y 
las medidas en el uso de agroquímicos. Partiendo del análisis de los resultados se tomara 
los predios de la propietaria Rosa Pesca para realizar el seguimiento pertinente al proceso 
y así lograr un diagnostico inicial. 
Además se buscara la colaboración por parte de la alcaldía de Aquitania, el hospital de 
Aquitania y otros entes dedicados a la vigilancia y regulación del uso de agroquímicos en 
las actividades del proceso. 
Teniendo en cuenta la guía técnica colombiana GTC 45, se clasificaran los procesos, 
actividades y tareas donde se identificaran los riesgos por agroquímicos y controles 
existentes, evaluándolos para así definir los criterios para determinar la aceptabilidad del 
riesgo. Por último se planteara el plan de acción para el control de estos riesgos. 
 
7.2 POBLACION Y MUESTRA 
7.2.1 POBLACION 
 
Para el desarrollo del estudio se ha seleccionado la vereda Hato Viejo del municipio de 
Aquitania, que cuenta con una población de 1.304 habitantes correspondientes al 9.43% 
del total de la población del municipio25. 
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Teniendo en cuenta el total de la población de la vereda Hatoviejo y el promedio de 
personas por familia según el plan de desarrollo (5 personas), se calculo el tamaño de la 
muestra (74 encuestados) según: 
 
Figura 4. Formula tamaño de muestra finita 
 
Siendo: 
N → Tamaño de la población (1304 hab) 
Z → Nivel de confianza del 95% (z=1.96) 
P → Probabilidad de ocurrencia del evento (P=0.1) 
E → Error de estimación (e=0.05) 
 
   
                          
                                    
 
                              








   
     
  
       
    
 
 




7.3 FUENTES DE INFORMACION 
 
7.3.1 FUENTES DE INFORMACION PRIMARIA 
 
Agricultores: mediante la aplicación de encuesta directa a los trabajadores que manejan 
estos productos. 
Guía técnica colombiana GTC 45: de este documento se desarrollo la matriz de riesgos 
para la identificación y control de estas actividades con agroquímicos.   
 
7.3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA: 
 
ESE Salud Aquitania: Dar a conocer la problemática generada por plaguicidas en la 
salud de los habitantes basados en índices de morbilidad y mortalidad durante el periodo 
2008-2015 suministrados por esta entidad. 
Secretaria departamental de salud de Boyacá: conocimiento acerca de los plaguicidas 
más utilizados en Aquitania según encuestas aplicadas en Jornadas de Vigilancia 
Epidemiológicas en este municipio en lo transcurrido del año 2016.     
Corporación Campolimpio “Programa de manejo de envases vacios”: conocimiento 
acerca de:  
 jornadas de recolección 
 disposición de los residuos 






8.1 RECOLECCION DE INFORMACION 
 
Mediante la aplicación de un formato de encuesta a los agricultores en la vereda hato 
viejo expuestos a algún tipo de riesgo químico propio del proceso se recopilo información 
acerca de las actividades, uso de elementos, medidas de precaución y hábitos tenidos en 
cuenta en el desarrollo de la jornada laboral. Además, realizamos una entrevista a dos 
administradores principalmente para conocer los agroquímicos utilizados, si se les 
suministra los elementos de protección adecuados a los agricultores, su participación en 
cuanto a promover y realizar actividades de capacitación en uso, medidas de prevención y 
almacenaje de los insumos agroquímicos.  
                                            Ilustración6. Recolección de información primaria. 
 
Contamos con la colaboración de la entidad ESE Salud Aquitania, el cual nos suministro 
información en cuanto a índices de morbilidad y mortalidad a causa de intoxicaciones por 
plaguicidas durante 2008 a 2015. 
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Por otra parte, se obtuvo información acerca de los plaguicidas más utilizados en el 
municipio de Aquitania mediante censos de vigilancia epidemiológica realizados por la 
secretaria departamental de salud en el presente año. 
Además, tuvimos el apoyo de la corporación Campolimpio quien nos facilito información 
acerca de los requisitos de recolección de envases de agroquímicos y del proceso de 
























9.1 RESULTADOS DE ENCUESTAS A TRABAJADORES EN CULTIVOS DE 
CEBOLLA  
A través de la aplicación de encuestas (ver Anexo A) a la población y su codificación para 
el software estadístico SPSS, se obtuvieron resultados que serán relevantes para el 
estudio. 
              Grafico 1. Conocimiento en normas de seguridad en manipulación de agroquímicos. 
 
                 Fuente: Autor 
 
“Las encuestas mostraron que aproximadamente el 60% de los encuestados no conoce 












               Grafico 2. Uso de guantes de nitrilo 
 
                Fuente: Autor 
 
“El 1.35% de los agricultores encuestados no utilizan los guantes apropiados para la 
fumigación” 
               Grafico 3. Uso de mascarilla con filtro y protección ocular. 
 
                Fuente: Autor 
 
“Durante la toma de encuestas se evidenciaron respuestas en las cuales utilizaban solo 
mascarilla convencional, sin tener presente las características del producto ni la 
necesidad de utilizar protección ocular. Tomamos como respuestas afirmativas para 
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quienes utilizan mascarilla con filtro y gafas. El 97,30% de los encuestados no utiliza la 
protección requerida para la fumigación” 
              Grafico 4. Uso de botas de goma 
 
                 Fuente: Autor 
 
“Todos los agricultores encuestados han utilizado o utilizan botas de goma” 
 
             Grafico 5. Uso de traje impermeable o delantal 
 
              Fuente: Autor 
“En esta pregunta se obtuvieron respuestas con falta de conocimiento acerca de las 
propiedades de los trajes para esta función, ya que deben ser impermeables o anti fluido. 
Los habitantes consideran útil el uso de overol o ropa común que no cumplen con los 
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requisitos mínimos de protección. El 78.38% de los agricultores encuestados no utilizan el 
traje necesario para fumigar”  
               Grafico 6. Almacenamiento correcto de epp’s 
 
                  Fuente: Autor 
 
“Clasificamos como SI las respuestas obtenidas como almacenamiento de epp’s lavados 
y almacenados en bodega aparte. Clasificamos como NO las respuestas que indicaban el 
almacenamiento en lugares del hogar o cercanos a este. El 32,43% de los agricultores 
encuestados no almacena correctamente los elementos al terminar la jornada laboral” 




                   
“Clasificamos como SI las respuestas obtenidas como almacenamiento de agroquímicos 
en bodega aparte. Clasificamos como NO las respuestas que indicaban el 
almacenamiento en lugares del hogar o cercanos a este. El 28,38% de los encuestados 
no guardan los agroquímicos en lugares destinados a este solo objetivo.”  
               Grafico 8. Medidas correctas de higiene 
 
               Fuente: Autor 
 
“En cuanto a higiene personal, la mayoría de habitantes concuerdan con el baño de 
cuerpo completo al terminar la labor, siendo la mejor medida frente a esta actividad, 
tomando como NO las respuestas distintas. Tan solo el 4.05% de los agricultores 
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               Grafico 9. Desecho correcto de empaques de agroquímicos            
 
                 Fuente: Autor 
 
“En general, los agricultores cuentan con un servicio de recolección de residuos 
agroquímicos continuo por parte de una entidad llamada “Campolimpio”, siendo esta una 
respuesta afirmativa. Por otra parte la falta de conciencia de algunos los llevan a 
quemarlos o a reutilizarlos. Los resultados arrojan que el 21,62% de los encuestados no 
hace correcta disposición de los desechos.” 
                    Grafico 10. Medidas correctas frente a un derrame de agroquímico 
 
                   Fuente: Autor 
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“Según especificaciones, se debe utilizar un material absorbente sobre el derrame, 
recoger y luego lavar, clasificamos estas respuestas como afirmativas, además fueron 
tomadas como negativas si especificaban solo una o ninguna de estas acciones. Las 
encuestas muestran que el 67,57% de los encuestados no conoce o no aplica las 
medidas correctas frente a esta situación.” 
 
              Grafico 11. Indicaciones recomendadas por el proveedor (dosificación) 
 
              Fuente: Autor 
 
“Durante la aplicación de encuesta se conoció que algunos agricultores manejan 
cantidades de cada uno de los agroquímicos para preparar el coctel. Además pueden 
estar manejando mayores proporciones asegurando que podrían tener mayor efectividad. 
Se conoció que el 62,16% de los encuestados no tienen en cuenta las recomendaciones 












               Grafico12. Realiza actividades ajenas durante la fumigación 
 
                 Fuente: Autor 
 
“Durante las actividades de fumigación el agricultor puede realizar acciones distintas en 
las cuales podría tener contacto directo con el coctel, aumentando así el riesgo a su 
salud.  En los resultados podemos observar que el 16,22% de los encuestados toma 
alguna bebida, consumen algún alimento o fuman durante la fumigación.”  
                Grafico 13. Capacitaciones en el uso de agroquímicos 
 




“En la región existen instituciones dedicados a la vigilancia de labores con agroquímicos. 
Conocimos uno de ellos llamado “Asoparcelas” ubicado en el centro del municipio, la cual 
brinda capacitaciones a los agricultores de toda la región, lamentablemente ellos nos 
aseguran que no existe presencia masiva para aprovechar estas actividades y programas. 
El 86,49% de los encuestados afirman no haber recibido algún tipo de capacitación frente 
al uso adecuado, medidas de prevención y almacenaje de agroquímicos.”  
  
          Grafico 14. Presencia de casos de deformidad genética  
  
           Fuente: Autor 
 
“Durante la aplicación de encuesta se tuvo conocimiento de algún caso de deformidad 
genética en personas directa o indirectamente involucradas en el proceso de cultivo de 
cebolla, tales como labio leporino o paladar endido, el 5,41% de los trabajadores 











            Grafico 15. Presencia de accidentes con agroquímicos 
 
           Fuente: Autor 
 
“Algunos agricultores manifestaron en algún momento haber presentado o presenciado 
algún tipo de accidente causado por los agroquímicos. Los resultados arrojaron que el 
2,7% de los encuestados lo afirman.” La mayoría de los productos agroquímicos utilizados 
durante el proceso de cultivo de cebolla larga pueden generar algunos síntomas 
afectando temporalmente la salud del trabajador.  
           Grafico 16. Síntomas dolor de cabeza 
  
             Fuente: Autor 
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  “el 52,7% de los trabajadores encuestados aseguran haber presentado frecuentemente 
dolores de cabeza” 
 
             Grafico 17. Síntomas dolor de articulaciones 
 
              Fuente: Autor 
 
“el 13,51% de los trabajadores encuestados aseguran haber presentado frecuentemente 
dolor de articulaciones” 
 
             Grafico 18. Síntomas malestar estomacal y nauseas 
 




“el 36,49% de los trabajadores encuestados aseguran haber presentado frecuentemente 
malestar estomacal y nauseas” 
 
          Grafico 19. Síntomas irritación en los ojos 
 
           Fuente: Autor 
 
“el 20,27% de los trabajadores encuestados aseguran haber presentado frecuentemente 
irritación en los ojos” 
 
          Grafico 20. Síntomas alergia e irritación en la piel 
 




“el 33,78% de los trabajadores encuestados aseguran haber presentado frecuentemente 
alergia e irritaciones en la piel” 
 
Realizada la entrevista a los administradores se recopila la siguiente información para el 
estudio: 
Los administradores aseguran suministrar botas de goma, mascarilla convencional y 
guantes de nitrilo. El traje para aplicación lo adquiere el  mismo trabajador sin tener en 
cuenta si es el indicado para llevar a cabo esta actividad, además no consideran el uso de 
protección ocular. 
 El administrador no gestiona actividades de capacitación para sus trabajadores, ya que él 
considera que existen algunos entes que realizan estas actividades, además el no genera 
la conciencia en ellos para que sean participes de esos programas. Los administradores 
afirman que no se han presentado accidentes generados por el uso de los agroquímicos 
en sus predios. 
Las actividades de fumigación las realizan en promedio cada 10 días a partir del abonado, 
en promedio se fumiga 9 veces por corte, utilizando un trabajador por hectárea durante 6 
horas. 
Recurriendo a la Secretaria Departamental de Salud, se obtuvo información acerca de los 
agroquímicos más utilizados actualmente en el municipio de Aquitania, ya que durante el 
transcurso del año han realizado encuestas en jornadas de vigilancia epidemiológica. 




































Polvo soluble II S 




Fitoraz Propineb Fungicida Polvo mojable III U 




Manzate Mancozeb Fungicida Polvo mojable III W 
Ridomil Metalaxil Fungicida Polvo mojable IV X 
          Fuente: Secretaria Departamental de Salud 
 
 
Tabla 16. Fertilizantes más utilizados 
PRODUCTO FORMULACION TOXICIDAD DOSIFICACION 










9.2 ANALISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS QUIMICOS 
 
Aplicando la matriz de riesgos según la guía técnica colombiana GTC 45 de 2012, se 
identifican los procesos, actividades, tareas, zona, frecuencia, descripción y clasificación 
de peligros, efectos posibles que atenten la salud del trabajador, controles existentes 
                                                          
26 Tomado de: www.bioquimcr.com/Bio%20quim%20espa/producto.php?idp=BQA04 




(fuente, medio e individuo), evaluación del riesgo (nivel de deficiencia, exposición, 
probabilidad, consecuencia y riesgo), valoración del riesgo, criterios para establecer 
controles (número de trabajadores expuestos, peor consecuencia, existencia de requisito 
legal) y medidas de intervención (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 
controles administrativos, equipos y elementos de protección personal). 
 
 
9.2.1 PREPARACION DEL TERRENO (Ver Anexo C) 
 
En el momento de preparación de terreno los agricultores introducen la semilla con 
gallinaza. Siendo la gallinaza un fertilizante generado por desechos animales y vegetales, 
puede emanar gases y vapores (nitrógeno, carbono, potasio, fosforo). Ellos utilizan 
elementos de protección personal para esta tarea como lo son guantes y tapabocas 
convencional, pero este último no es recomendable para evitar el ingreso de estos 
vapores por las vías respiratorias. Además los malos hábitos o prácticas incorrectas son a 
menudo la causa de contaminación de los labios y la boca o de que se ingieran 
accidentalmente productos agroquímicos (ver Grafico 8 de la encuesta). Entre las causas 
más frecuentes cabe citar el no lavarse las manos adecuadamente antes de las comidas y 
el fumar durante el trabajo. Esto genera la presencia de un riesgo por exposición a 
químicos y agentes biológicos (ver Grafico 12 de la encuesta). 
Ilustración 7. Preparación del terreno 
 
Además en esta actividad son seis las personas expuestas llegando a presentar 
problemas de salud y consecuente enfermedades temporales. Siguiendo la guía técnica 
colombiana (GTC 45) basados en conceptos de nivel de deficiencia y exposición se 
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determina el nivel de probabilidad medio ya que esta actividad se lleva a cabo de manera 
continua durante la jornada laboral.  Este fertilizante es un producto biológico que puede 
generar lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal por el volumen de 
gases emanados que pueden producir enfermedades respiratorias de consecuencias 
severas. 
 Esta situación se puede mitigar teniendo en cuenta el uso constante de guantes de nitrilo 
y mascarilla con filtro. Por otra parte es necesario brindar capacitaciones programadas a 
estas personas acerca de las buenas prácticas de agricultura, y uso de elementos de 
protección personal. Además es importante que el trabajador conozca los riesgos a los 
cuales está expuesto si no toma las medidas de higiene necesarias al terminar la 
actividad. 
 
9.2.2 PREPARACION Y APLICACIÓN DE ABONO (Ver Anexo D) 
 
Una vez emparejada la cebolla se espera 20 días para proceder a fertilizar el terreno 
mediante azadón con gallinaza esparcida alrededor de la planta. Ellos utilizan elementos 
de protección personal para esta tarea como los son guantes y mascarilla convencional, 
pero este último no es recomendable para evitar el ingreso de estos vapores por las vías 
respiratorias. Además al querer manipular nuevamente el azadón podrían tener contacto 
con el fertilizante sin la requerida protección. La higiene deficiente o prácticas incorrectas 
son a menudo la causa de contaminación de los labios y la boca o de que se ingieran 
accidentalmente productos agroquímicos. Entre las causas más frecuentes cabe citar el 
no lavarse adecuadamente antes de las comidas y el fumar durante el trabajo. Esto 
genera la presencia de un riesgo por exposición a químicos y agentes biológicos. 
En esta actividad son cinco  las personas expuestas pudiendo presentar problemas de 
salud que conlleven a enfermedades temporales. Siguiendo la guía técnica colombiana 
(GTC 45) basados en conceptos de nivel de deficiencia y exposición se determina el nivel 
de probabilidad medio ya que esta actividad se lleva a cabo de manera continua durante 
la jornada laboral. Este fertilizante es un producto biológico que puede generar lesiones o 
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enfermedades con incapacidad laboral temporal por el volumen de gases nocivos 
emanados que pueden producir enfermedades respiratorias de consecuencias severas. 
Esta situación se puede mitigar teniendo en cuenta el constante uso de guantes de nitrilo 
y mascarilla con filtro. Por otra parte es necesario brindar capacitaciones programadas a 
estas personas acerca de las buenas prácticas de agricultura y uso de elementos de 
protección personal; además, el trabajador debe mantener sus elementos de protección 
durante toda la actividad. Al terminar, es necesario limpiar los elementos de trabajo y 
desechar los epp’s que presenten daños. 
 
9.2.3 PREPARACION DE COCTEL DE AGROQUIMICOS (Ver Anexo E,F,AC) 
 
 Una vez realizado el abonado del cultivo se espera ocho días para realizar el proceso 
de fumigación, para esto el trabajador debe preparar el coctel que es una mezcla de 
los agroquímicos que tiene como base agua. El trabajador podría tener contacto directo 
con esta mezcla debido al  manejo incorrecto de las sustancias químicas, posibles 
derrames, el mal estado de herramientas y ausencia de elementos de protección 
personal. Durante la aplicación de encuestas se observo que un gran número de 
encuestados no tienen pleno conocimiento de las medidas acertadas en caso de un 
derrame de agroquímico (ver Grafico 10). 




Teniendo presente la guía técnica colombiana (GTC 45) y basados en los conceptos 
de nivel de deficiencia y exposición se determinan la probabilidad de riesgo alto, 
además se ha detectado la existencia de un peligro que podría generar incidentes o 
consecuencias alarmantes y no se observó la presencia de las medidas preventivas 
correspondientes a la actividad. La consecuencia directa más grave que se puede 
llegar a presentar es la muerte por tal motivo el riesgo es aceptable con control 
especifico. 
Dada las consecuencias en las que se elabora la actividad es indispensable capacitar 
al trabajador acerca de los riesgos que contraen los agroquímicos utilizados y su 
prevención. Por otra parte se debe asegurar el uso de guantes, mascarilla con filtro, 
protección ocular, overol impermeable y botas de caucho en buen estado (Ver Anexo 
Y).  
Además el trabajador debe tener conocimiento de cómo actuar frente a un posible 
derrame o accidente que comprometa la salud del trabajador según la hoja de 
seguridad de cada producto.  
Cada uno de los productos manejados por el trabajador deben brindar información, por 
ejemplo de los productos químicos que contiene, para que sirven, cuales son los 
riesgos, como usarlos de forma segura, pictogramas (nivel de toxicidad, epp’s y 
condiciones de almacenamiento (ver anexo AA)) y que hacer en caso de un accidente. 
La etiqueta es un documento legal. 
Si hay que mezclar dos o más productos agroquímicos, el trabajador debe 
asegurarse de que son compatibles y de que no se corre el peligro de que produzcan 
una reacción química que podría poner en peligro a la persona que realiza la mezcla. 
Cada ficha técnica de producto lleva la información necesaria para evitar estas 
mezclas. 
 
 En ciertas ocasiones al preparar el coctel se observó que algunos trabajadores no 
tienen presente la dosificación correcta recomendada por el proveedor para la 
aplicación haciendo de esta mezcla aún más perjudicial (ver Grafico 11). Los 
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trabajadores afirman que han manejado estas cantidades durante bastante tiempo, sin 
tener en cuenta que puede variar de acuerdo a las hectáreas a trabajar. 
Ilustración9 . Sobredosificacion en coctel de agroquimicos. 
 
Siguiendo la guía técnica colombiana (GTC 45) y sus conceptos de nivel de deficiencia 
y exposición se determinan la probabilidad de riesgo alto, además se ha detectado la 
existencia de un peligro que podría generar incidentes o consecuencias alarmantes y 
no se observó la presencia de las medidas preventivas correspondientes a la actividad. 
La consecuencia directa más grave que se puede llegar a presentar es la muerte por 
tal motivo el riesgo es aceptable con control especifico. 
Dada las consecuencias en las que se elabora la actividad es indispensable contar con 
un  elemento que controle la cantidad óptima de agroquímico por hectárea teniendo en 
cuenta la etiqueta de cada producto. Además capacitar al trabajador acerca de los 
riesgos que contraen los agroquímicos utilizados, su prevención y correcta dosificación 
según proveedor. Por otra parte se debe asegurar el uso de guantes, mascarilla con 
filtro y protección ocular, traje impermeable y botas de caucho en buen estado (Ver 
Anexo Y). 
Los plaguicidas concentrados o en dosis altas representan más peligros y riesgos. 
Trate de usar las dosis o concentraciones más bajas necesarias para las plagas que 
desea combatir según etiqueta del producto. 
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9.2.4 ALMACENAMIENTO DE AGROQUIMICOS (Ver Anexo G,H,AC) 
 
 Al terminar la preparación del coctel el trabajador debe almacenar los empaques con 
material utilizados a la correspondiente bodega. Los trabajadores trasladan los 
agroquímicos  a un cuarto con ausencia de ventilación, señalización y aislamiento, 
representando algo perjudicial para la salud del trabajador que ingrese (ver Grafico 7). 
Siguiendo la guía técnica colombiana (GTC 45) y sus conceptos de nivel de deficiencia 
y exposición se determinan la probabilidad de riesgo bajo, además se podría presentar  
incidentes o consecuencias leves. La consecuencia directa más grave que se puede 
llegar a presentar es algún tipo de alergia por tal motivo el riesgo es aceptable. 
Es recomendable reubicar el lugar de almacenamiento con sus respectivos controles 
de seguridad y teniendo en cuenta un estudio de localización de bodega y señalización 
de rutas de acceso y emergencia. Por otra parte tener en cuenta siempre el uso de los 
elementos de protección personal para almacenar los empaques (Ver Anexo Y). 
Es necesario que la bodega cuente con buenas condiciones de ventilación, iluminación 
y señalización mediante pictogramas de almacenamiento y primeros auxilios. 
 Al terminar la preparación del coctel, el trabajador debe almacenar los empaques con 
material utilizados a la correspondiente bodega dejándolos ubicados y clasificados en 
estantes. El cuarto de almacenamiento no cuenta con orden y aseo pertinentes para 
estos materiales exponiendo de tal manera la salud de los trabajadores (ver Grafico 7). 
Siguiendo la guía técnica colombiana (GTC 45) y sus conceptos de nivel de deficiencia 
y exposición se determinan la probabilidad de riesgo bajo, además se podría presentar  
incidentes o consecuencias leves. La consecuencia directa más grave que se puede 
llegar a presentar es algún tipo de alergia por tal motivo el riesgo es aceptable. 
Es recomendable adaptar la bodega con los respectivos controles de seguridad y es 
necesario que esté bien organizada para que los productos agroquímicos 
suministrados se puedan almacenar de una manera segura y ordenada con etiquetas 
claramente visibles. Los productos fumigantes deben además almacenarse en un lugar 
absolutamente seco. Sean cuales sean las disposiciones del almacenamiento, se debe 
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procurar evitar que los estantes estén sobrecargados de peso para evitar caídas y 
deterioro del empaque. Hay que tener en cuenta el uso de guantes y mascarilla con 
filtro (Ver Anexo Y). 
 
9.2.5 APLICACIÓN DEL AGROQUIMICO (Ver Anexo I,J,AC) 
 
 El agricultor procede a revisar el estado de la fumigadora, la carga y se dirige al 
terreno,  donde aplicara los agroquímicos  durante seis horas en una hectárea y este 
está protegido con guantes, mascarilla industrial, overol y botas. Al ser una actividad 
extensa y frecuente el agricultor está expuesto a tener contacto con la sustancia ya 
que no utiliza todos los epp’s recomendados y la vestimenta no tiene las 
características indicadas (anti fluido, enterizo) (ver Grafico 2-3-4-5), además en 
ocasiones el agricultor no está capacitado en técnicas de aplicación y precauciones 
que se deben adoptar, entre estas la debida verificación de las condiciones 
climáticas, dirección y velocidad del viento (ver Grafico 13). 
Ilustración10 . Aplicación de agroquimicos. 
 
Para esta actividad solo interviene una persona por hectárea durante seis horas por 
jornada Siguiendo la guía técnica colombiana (GTC 45) basados en conceptos de 
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nivel de deficiencia y exposición se determina el nivel de probabilidad medio ya que en 
esta actividad se lleva a cabo de manera continua durante la jornada laboral. La 
consecuencia directa más grave que se puede llegar a presentar es la muerte por tal 
motivo el riesgo es aceptable con control especifico. 
Frente a esta situación es conveniente la capacitación al trabajador en cuanto a 
técnicas de fumigación y el debido uso de los elementos protección personal siendo 
estos los guantes de nitrilo, mascarilla con filtro, protección ocular, overol impermeable 
y botas de caucho (Ver Anexo Y). 
El trabajador debe verificar que las condiciones climáticas son satisfactorias, 
particularmente para evitar velocidades excesivas del viento que produzcan 
desviaciones de la pulverización y provocar un riesgo de inhalación. Además es 
necesario señalizar el área para evitar el acceso a personal no autorizado. El 
trabajador debe evitar actividades ajenas durante la fumigación (beber, fumar, entre 
otras) que faciliten el contacto con estos químicos. 
 En ocasiones las fumigadoras han presentado daños que conllevan fugas debido al 
deterioro del tanque o de las válvulas generando un alto riesgo a la salud del 
trabajador por posible contacto directo con los agroquímicos. 




Para esta actividad solo interviene una persona por hectárea durante seis horas por 
jornada. Siguiendo la guía técnica colombiana (GTC 45) basados en conceptos de 
nivel de deficiencia y exposición se determina el nivel de probabilidad muy alto  ya 
que en esta actividad se lleva a cabo de manera continua durante la jornada laboral y 
se detectan peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas. La 
consecuencia directa más grave que se puede llegar a presentar es la muerte por tal 
motivo el riesgo es aceptable con control especifico. 
Dadas las características, exposición y el tiempo de uso de la fumigadora es necesario 
realizar el mantenimiento preventivo correcto (ver anexo Z). Además de 
capacitaciones a los trabajadores referentes al mantenimiento de la fumigadora, su 
limpieza y el uso completo de los elementos de protección personal entre estos 
guantes de nitrilo, mascarilla con filtro y protección ocular, overol impermeable y botas 
de caucho (Ver Anexo Y). 
 
 
9.2.6 ALMACENAMIENTO DE FUMIGADORA (Ver Anexo K) 
 
Una vez se realiza la jornada de fumigación el agricultor se dirige a la bodega a 
almacenar la fumigadora sin su respectiva limpieza  y en un sitio no aislado ni 
señalizado. En el lugar se  podrían contaminar algunos elementos y herramientas de 
trabajo ubicados junto a este generando un posible contacto directo que afecte la 
salud del individuo. 
Haciendo un análisis basado en la guía técnica colombiana (GTC 45) y sus niveles de 
deficiencia y exposición observamos y definimos que el nivel de probabilidad de la 
situación es bajo ya que no se espera que se materialice el riesgo y  con 
consecuencias leves que podrían generar lesiones o enfermedades que no requieran 
incapacidad. 
Es importante lavar a fondo la fumigadora con abundante agua, introducir agua en el 
tanque para generar una limpieza interna desde ese punto hasta la boquilla antes de 
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almacenarlo. Se hace necesario la ubicación y señalización de un espacio de 
almacenamiento que  asegure la correcta disposición de este y los demás elementos, 
teniendo en cuenta el uso de los epp´s (Ver Anexo Y). 
 
9.2.7 LAVADO Y DISPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Ver 
Anexo L) 
 
 Al finalizar la fumigación los trabajadores en ocasiones no realizan el retiro, lavado y 
almacenamiento correctos de los elementos de protección personal haciendo de esto 
un problema sanitario y de alto riesgo para la salud (ver Grafico 6).  
Haciendo un análisis basado en la guía técnica colombiana (GTC 45) y sus niveles de 
deficiencia y exposición observamos y definimos que el nivel de probabilidad de la 
situación es alto ya que la eficacia del conjunto de medidas a tomar al almacenar los 
elementos es baja y  con consecuencias graves  que podrían causar la muerte. 
Se requiere dar a conocer a los trabajadores las medidas indispensables de 
disposición de los elementos de protección personal utilizados durante la fumigación a 
través de programas de capacitación. Se recomienda descontaminar la ropa protectora 
lavando a fondo las prendas y elementos después de la fumigación. Los guantes 
deben lavarse por dentro y por fuera, y dejar luego que se sequen. La mascarilla de 
protección debe frotarse hasta que quede limpia por último el trabajador debe tomar un 
baño profundo (Ver Anexo Y). 
Después de almacenar los elementos de protección personal, el trabajador debe lavar 
minuciosamente las partes expuestas del cuerpo después del trabajo, antes de comer, 
beber o fumar, y después de utilizar el baño. Además debe examinar el cuerpo con 
regularidad para asegurarse de que la piel está limpia y no presenta irritaciones o 
lesiones por el contacto con el producto y debe proteger cualquier parte del cuerpo en 





9.2.8 MANEJO DE EMPAQUES (Ver Anexo M) 
 
Una vez se encuentre un envase y empaque libre de material químico el trabajador se 
dispone a desecharlo dejándolo  aislado de cualquier otro elemento para que un 
tercero encargado lo recoja.  En el municipio de Aquitania hace presencia una 
corporación llamada “Campolimpio” con la colaboración de la Unidad de Servicios 
Públicos de Aquitania, la cual cumple una función de recolección de empaques de 
productos agroquímicos una vez al mes para su correcta disposición.  Algunos 
trabajadores toman estos empaques sin protección personal y no son desechados ya 
que los llevan a un proceso de quema o lo reutilizan (ver Grafico 9). 
Siguiendo la guía técnica colombiana (GTC 45) y sus conceptos de nivel de deficiencia 
y exposición se determinan la probabilidad de riesgo bajo, además se podría presentar  
incidentes o consecuencias leves. La consecuencia directa más grave que se puede 
llegar a presentar es algún tipo de alergia por tal motivo el riesgo es aceptable. 
El trabajador debe conocer la correcta disposición de estos desechos antes de su 
recolección, por lo tanto es fundamental realizar capacitación teniendo en cuenta el uso 
obligatorio de los elementos de protección personal. 
Para la recolección de los empaques, es necesario que los trabajadores hayan 
realizado “el triple lavado”, que consiste en lavar tres veces el recipiente del 
agroquímico, para el caso de formulaciones líquidas, se llena el recipiente hasta ¾ 
partes con agua, se tapa y luego se agita fuertemente, el agua mas el residuo se vierte 
en la caneca de la mezcla, en la bomba aspersora o en un lote próximo a fumigar. Este 
proceso se repite dos veces más. Luego se procede a inutilizar el recipiente para evitar 










 Mediante una solicitud al centro de salud de Aquitania, se conocieron los casos 
reportados de intoxicaciones por plaguicidas desde el año 2008 y se comprueba la 
existencia de un problema de salubridad por el manejo de estas sustancias 
peligrosas. 
  
 Se realizo una identificación de cada uno de los riesgos químicos propios del 
proceso de cultivo y cosecha de cebolla larga, un análisis de la situación actual y 
un conjunto de recomendaciones necesarias para mitigar cada uno de estos. 
 
 Durante el análisis de las actividades se observa que los trabajadores omiten 
actividades esenciales como el mantenimiento del equipo de fumigación y 
herramientas de trabajo que disminuirían la presencia de riesgos y aumentarían la 
vida útil del equipo. 
 
 De acuerdo al estudio realizado por la secretaria departamental de salud, 
actualmente se están utilizando productos como el Monitor y Metil Parathion de 
categoría toxicológica I y Curacron, Karate, Lannate, Amistar de categoría 
toxicológica II que exigen el uso obligatorio de elementos de protección personal 
referenciados durante el estudio. 
 
 Se observo que una gran parte de los agricultores no tienen la capacitación ni el 
conocimiento necesario para realizar una actividad de alto riesgo (debido al uso de 
sustancias químicas de alto grado toxicológico) como la fumigación de los cultivos.  
 
 Durante la aplicación de encuestas se pudo observar que la mayoría de los 
agricultores no tienen presente buenos hábitos de higiene antes y después de la 
jornada de fumigación; además realizan otras actividades durante la fumigación 
que generan una mayor presencia de riesgos.   
 
 Se determino a través del estudio y observación de las actividades que es 





 Se debe tener en cuenta la aplicación de las medidas de control propuestas 
durante el estudio para buscar disminuir los índices de intoxicación por 
agroquímicos. 
 
 Se recomienda realizar programas de capacitación impulsadas por los mismos 
administradores para asegurar la participación de los trabajadores.  
 
 Hay que generar interés en la realización de nuevos estudios de otro tipo de 
riesgos que afectan la salud del trabajador durante el proceso productivo de la 
cebolla larga en el municipio de Aquitania.  
 
 Es necesario contar con un ente intermediario que permita el acceso a información 
de primera fuente para este tipo de estudios, ya que la mayoría de los agricultores 
son indiferentes en proporcionar datos a personas ajenas a esta zona.    
 
 Es aconsejable y propicio la mejora del método utilizado en las actividades de 
estos procesos para mitigar y anular los factores de riesgo presentes, teniendo en 
cuenta la inclusión de nuevas técnicas, herramientas, equipos de trabajo y 
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 ENTREVISTA SOBRE EL RIESGO DE USO DE AGROQUIMICOS EN EL CULTIVO Y 
COSECHA DE CEBOLLA LARGA.  
 Esta entrevista va dirigida a las personas directamente involucradas al 
proceso de cultivo y cosecha de cebolla larga de la vereda Hatoviejo del 
municipio de Aquitania. 
 Esta entrevista esta elaborada con el fin de recolectar información para 
realizar un estudio universitario.  
     GENERO: M ______ F______                                                              EDAD: __________ 
                    
1. Cuantas personas conviven en su sitio de residencia? 
_______ 
 
2. De estas personas, cuantas se dedican al cultivo de cebolla larga? 
_______ 
 
3. Hace cuanto tiempo se dedica al cultivo de cebolla larga? 
 
a. 0 a 5 años              _____ 
b. 6 a 10 años            _____ 
c. 11 a 15 años          _____ 
d. 16 a 20 años          _____ 
e. Más de 20 años    _____ 
 
4. Cuantos días a la semana ud trabaja en esta actividad? 
_______ 
 
5. Cuantas horas al día ud trabaja en esta actividad? 
_______ 
 
6. Conoce ud las normas de seguridad que debe seguir cuando manipula agroquímicos? 
Si____  No____ 
 
7. Durante su actividad ud utiliza los siguientes elementos de protección personal? 
 
a. Guantes de nitrilo                                        Sí ____  No ____ 
b. Mascara con filtro y protección ocular    Si ____  No ____ 
c. Botas de goma                                             Sí ____  No ____ 
d. Traje impermeable o delantal                   Sí ____  No ____ 
e. Otro   _____  Cual? _________________ 
 














11. A presentado inconvenientes de salud que considere son consecuencia del uso de 
agroquímicos? 
Si _____ No_____  Cuales? ________________________________________________  
 








14. Sigue ud las indicaciones recomendadas por el proveedor en el empaque en cuanto a 
dosificación? 
Si ______ No ______ 
 
15. Realiza ud alguna actividad adicional ajena durante el proceso de cultivo y cosecha de 
cebolla? 
Si ______ No ______  Cual? ______________________________________________ 
 
16. Ha recibido capacitación en el uso de agroquímicos? 
Si ______ No ______  Numero de actividades __________ 
 
17. Tiene ud. Conocimiento de algún caso presentado de deformidad genética en           
personas involucradas en el proceso de cultivo de cebolla larga? 
Si ______ No ______  Cual? ________________________ 
 
18. Uds. han presentado accidentes en la manipulación de agroquímicos? 
Si ______ No ______  
 
19. Ud ha presentado frecuentemente alguno de los siguientes síntomas: 
 
a. Dolor de cabeza                                    ______ 
b. Dolor en articulaciones                       ______ 
c. Malestar estomacal y nauseas           ______ 
d. Alergia e irritación en la piel              ______ 
e. Irritación en los ojos                            ______ 






ENTREVISTA SOBRE EL RIESGO DE USO DE AGROQUIMICOS EN EL CULTIVO Y 
COSECHA DE CEBOLLA LARGA.  
 Esta entrevista esta elaborada con el fin de recolectar información para 
realizar un estudio universitario.  
 Esta entrevista va dirigida al administrador de predios dedicados al cultivo y 





1. Cuanto tiempo lleva ud a cargo de la administración del proceso? 
_____________ 
 
2. Qué cantidad de trabajadores dispone durante la temporada de cosecha y cultivo de 
cebolla larga? ___________ 
 
3.  Proporciona ud a los trabajadores los siguientes elementos de protección personal? 
a. Guantes de nitrilo                            Sí ____  No ____ 
b. Tapabocas industrial                       Si ____  No ____ 
c. Botas de goma                                 Sí ____  No ____ 
d. Traje impermeable o delantal       Sí ____  No ____ 
e. Otro   _____  Cual? _________________ 
 
4. Ud realiza talleres o charlas que capaciten al trabajador en las buenas prácticas 
agrícolas? 
Si____                No____ 
 
5. Cuanto  tiempo dura una temporada de cultivo y cosecha de cebolla larga? 
______________________________  
 
6. Cada cuanto se realizan actividades de fumigación? 
______________________________ 
 
7. Que productos agroquímicos utiliza en el cultivo y cosecha de cebolla?  
___________________________________________________________________ 
 
8. Cuantos y cuales proveedores le suministran agroquímicos? 
___________________________________________________________________ 
 
9. En donde y como  almacenan los agroquímicos? 
___________________________________________________________________ 
 
10. Tiene información, respecto de niños con deformidades genéticas en esta región? 





11. Sus trabajadores están afiliados a una e.p.s.? 
Si____                 No____                         cual? ___________________ 
 
12. Se han presentado accidentes en la manipulación de agroquímicos? 
Si____                 No____                     
 
13. Algunos de los trabajadores a su cargo han presentado frecuentemente alguno de los 
siguientes síntomas: 
 
a.  Dolor de cabeza                                     ______ 
b. Dolor en articulaciones                         ______ 
c. Malestar estomacal y nauseas            ______ 
d. Alergia e irritación en la piel                ______ 
e. Excoriación en los ojos                         ______ 
f. Otro _____                         cuál? _____________ 
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ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T.) “FUMIGACIÓN” 
PREPARACION DEL COCTEL: 
EL TRABAJADOR UNA VEZ PORTE SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  SE DIRIGE A LA BODEGA 
DONDE TOMA CADA UNO DE LOS EMPAQUES DE LOS AGROQUIMICOS QUE VA A UTLIZAR, ENSEGUIDA EN 
UNA CANECA DE CAPACIDAD DE 200 LTS EL TRABAJADOR VIERTE  LA DOSIFICACION RECOMENDADA DE CADA 
AGROQUIMICO SEGÚN EMPAQUE Y MEZCLA PARA LUEGO VERTIRLA EN LA FUMIGADORA. 
POSIBLE RIESGO ACCIONES DE PREVENCION Y 
MEDIDAS DE CONTROL 
DESARROLLO 
 
    -INHALACION DE GASES   
-INGESTION DE AGROQUIMICOS. 
-IRRITACION DE OJOS Y PIEL. 
-USO DEBIDO DE ANTIPARRAS, 
MASCARILLA CON FILTRO, 
OVEROL, BOTAS. 
-CAPACITACION Y 
CONOCIMIENTO DE LA 
MEZCLA DE AGROQUIMICOS. 
 EL TRABAJADOR DEBE PORTAR 
SIEMPRE SUS ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL PARA LA 
REALIZACION DE ESTA 
ACTIVIDAD. 
 NO REALIZAR OTRAS ACTIVDADES 
NI TENER MALOS HABITOS EN LA 
PREPARACION DEL COCTEL. 
 EL TRABAJADOR DEBE TENER 
CONOCIMIENTO Y SER PARTICIPE 
DE LOS PROGRAMAS DE 
CAPACITACION SOBRE EL 
MANEJO DE AGROQUIMICOS. 
APLICACIÓN DE AGROQUIMICOS: 
UNA VEZ LA FUMIGADORA CONTIENE EL COCTEL EL TRABAJADOR LA CARGA Y SE DIRIGE A LOS CULTIVOS 
DONDE BOMBEA LA FUMIGADORA A UN RITMO CONSTANTE Y A UNA DISTANCIA PRUDENTE DE LA BOQUILLA  
DE ESTA, ADEMAS DE TENER EN CUENTA LA DIRECCION DEL VIENTO. 
POSIBLE RIESGO ACCIONES DE PREVENCION Y 
MEDIDAS DE CONTROL 
DESARROLLO 
-IRRITACION DE LA PIEL Y OJOS. 




-USO DEBIDO DE ANTIPARRAS, 
MASCARILLA CON FILTRO, 
OVEROL, BOTAS. 
- CAPACITACION Y 
CONOCIMIENTO DE ESTA 
ACTIVIDAD. 
 EL AGRICULTOR DEBE REALIZAR 
UN MANTENIMIENTO CADA MES 
DE LA FUMIGADORA DONDE 
REVISE EL TANQUE, MANGUERA, 
UNIONES, PISTOLA Y BOQUILLA. 
 EL AGRICULTOR DEBE PORTAR 
SIEMPRE Y EN BUEN ESTADO LOS 
ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL. 
EL AGRICULTOR DEBE TENER 
CONOCIMIENTO Y SER PARTICIPE 
DE LOS PROGRAMAS DE 
CAPACITACION SOBRE 
APLICACIÓN DE LOS 
AGROQUIMICOS. 
ALMACENAMIENTO DE LOS AGROQUIMICOS: 
AL TERMINAR LA PREPARACION DE LA MEZCLA DE LOS AGROQUIMICOS EL TRABAJADOR SE ASEGURA DE 
CERRAR O SELLAR DE MANERA CORRECTA LOS EMPAQUES DE CADA AGROQUIMICO Y DE QUE NO SE HAYA 




POSIBLE RIESGO ACCIONES DE PREVENCION Y 
MEDIDAS DE CONTROL 
DESARROLLO 
-CONTACTO DIRECTO CON EL 
AGROQUIMICO  
-MANTENER ORDENADO, 
VENTILADO Y ASEADO LA 
BODEGA DE LOS 
AGROQUIMICOS. 
-SELLAR BIEN LOS EMPAQUES 
DE LOS AGROQUIMICOS. 
-USAR LOS DEBIDOS EPP’S 
 LOS TRABAJADORES DEBE 
MANTENER EN ORDEN Y 
VENTILADO LA BODEGA, ADEMAS 
DE TENER MARCADO LOS 
EMPAQUES Y BIEN SELLADOS 
PARA EVITAR POSIBLES 
DERRAMES. 
 PORTAR GUANTES Y MASCARILLA 
CON FILTRO. 
ALMACENAMIENTO DE FUMIGADORA: 
AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL O ACTIVIDAD DE FUMIGACION  EL TRABAJADOR MANTIENE SUS EPP’S Y 
PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA FUMIGADORA CON ABUNDANTE AGUA, 
DESPUES LA ALMACENA EN LA BODEGA EN UN ESPACIO AISLADO DE CUALQUIER OTRO ELEMENTO. 
POSIBLE RIESGO ACCIONES DE PREVENCION Y 
MEDIDAS DE CONTROL 
DESARROLLO 
- IRRITACION DE PIEL Y OJOS. 
-INGESTION E INHALACION DE 
SUSTANCIA AGROQUIMICA.  
-REALIZAR LIMPIEZA DE 
FUMIGADORA UNA VEZ 
UTILIZADA. 
-USO ADECUADO DE 
ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL. 
-UBICACIÓN CORRECTA DE LA 
FUMIGADORA EN LA BODEGA. 
 EL TRABAJADOR DEBE REALIZAR 
UNA LIMPIEZA DE LA 
FUMIGADORA ANTES DE 
ALMACENARLA, APLICANDO 
AGUA AL TANQUE PARA LIBERAR 
RESIDUOS DE AGROQUIMICOS  
HASTA EL ASPERSOR. 
 MANTENER UNA UBICACIÓN 
ESPECÍFICA Y ORDENADA DE LA 
FUMIGADORA. 
 SIEMPRE REALIZAR ESTA 
ACTIVIDAD CON TODOS LOS 
ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL. 
LAVADO Y DISPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 
EL TRABAJADOR UNA VEZ TERMINE SU JORNADA LABORAL SE DIRIGE A UNA ZONA ABIERTA DONDE LAVA EN 
PRIMERA INSTANCIA GUANTES Y BOTAS, LUEGO LAVA LOS OTROS ELEMENTOS DE PROTECCION  LOS RETIRA 
DEJANDOLOS EN UN LUGAR SECO Y FRECO. CUANDO ALGUN EPP’S  PRESENTA IRREGULARIDAD POR 
DESGASTE O CALIDAD EL TRABAJADOR COMUNICA AL ADMINISTRADOR PARA UN REMPLAZO O NUEVA 
DOTACION DE EPP. 
POSIBLE RIESGO ACCIONES DE PREVENCION Y 
MEDIDAS DE CONTROL 
DESARROLLO 
-INGESTION E IRRITACION DE PIEL. -LAVAR  GUANTES Y BOTAS 
ANTES DE QUITAR PARA 
EVITAR LA 
AUTOCONTAMINACION, 
LUEGO RETIRAR Y LAVAR BIEN 
GAFAS, OVEROL Y DEMAS. 
-EL TRABAJADOR DEBE 
REALIZARSE UN LAVADO DEL 
TODO EL CUERPO. 
-DESECHAR EPP’S QUE ESTEN 
DESGASTADOS O EN MALAS 
CONDICIONES. 
 EL TRABAJADOR DEBE RETIRAR Y 
LAVAR LOS EPP’S UNA VEZ 
TERMINA SU JORNADA Y 
DEJARLOS EN UN SITIO FRESCO Y 
SECO. ADEMAS DEBE BAÑARSE 
MINUCIOSAMENTE TODO EL 
CUERPO. 
 REVISAR PERIODICAMENTE EL 
ESTADO DE LOS EPP’S Y 
DESECHAR EN UNA BOLSA 
IDENTIFICADA AQUELLOS QUE 


























                                                                                                                                                                













 Si se usa el equipo periódicamente se debe hacer cada mes. 




 Utilizar el equipo de protección personal para reparar o limpiar la fumigadora durante 
todo el proceso (guantes, traje impermeable, protección ocular). 
 Haga una revisión rápida para detectar goteras, esta se hace llenando el tanque de 
agua y se le da presión. Los goteos se deben buscar en el siguiente orden; tanque, 
bomba, manguera, uniones, pistola, lanza y boquilla. 
 Desarme, revise y si es necesario cambie todas las partes dañadas o desgastadas. 
 No deje su equipo con residuos de alguna aspersión, algunos productos son corrosivos 
y los deterioran más rápido. 
 Después de cada día de trabajo lave su aspersora por dentro y por fuera, genere 
presión y saque el agua limpia por las boquillas para limpiar todas las mangueras. 
 Revise que las boquillas no estén tapadas o produzcan una aspersión des uniforme y 
límpielas con un cepillo de cerdas suaves. 
 Revise que la tapa del tanque tenga su empaque y el orificio de intercambio de aire no 
esté obstruido. 
 Aplique lubricante sobre las piezas que generan fricción como el pistón. 
 Seque la aspersora con un paño y guárdela boca abajo sin tapa y en un lugar donde no 
le den los rayos de sol. Estos pueden cristalizar el tanque y los empaques. 
 Tenga a la mano herramientas y accesorios para el mantenimiento. (abrazaderas, 
empaques, cinta teflón, lubricantes). 
 El mantenimiento lo puede hacer antes y después de la aplicación. 
 No use detergentes de alto poder u otras sustancias como fertilizantes, estos pueden 
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